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pA  rofpera nox aderat venturis  te r t ia  Martis 
I d ib u s ,  et to t i e s ,  quot ftellis n o m in a ,  qu iras  
Cafta mihi Lucina h iem es co m p le v e ra t ; ortus 
Signorum varios fpeculabar : furgit ab Euro  
Aurora in  Boream ; rutilis feptentrio  v il lis  
A r d e t ,  in  occiduas propera t  cito fundier oras. 
M irab a r ,  so lisne foret p r sn u n c ia  ; fallor.
F orsan  Belgrádi portendit  fa ta?  pererro  
Somnia cunftorum glacialia philofophorum.
At me longe alio tua cornua C y n th ia ,  jubent 
Refpicere ,  adverfaque Айзз in  regione m orari  ,
Qua
Qua tib i conftruxit T em plum  pars te r t ia  mundi 
Annis bis centum binis , quot Belides , adde.
D u re t  ut aeternum, ter ram  ftatuere paluftrem.
N o n  fi te r ra  t r e m a t ,  m e t u e t ;  ve l  hiatibus ull is  
JLafla fatiscendo f i t i a t ,  rue t  Ara Dianae.
Rurfus u t  in  flabili pia  fundamenta r e p o n an t ,  
Calcatum fternunt c a rb o n em , et ve lle ra  lanae.
Quis longum , latumque fuit dimensus ? at a l t a  
Sexaginta pedes numerabant,  crede, column®
Regibus a to t idem  pofitae, quot regna tenebat 
Afverus. D ea  te r  tr inos fuper aflra locavit.
F in x e r a t  a rchetypon Gitanius architeftus.
Tantae molis epiftylium dum t o l l i t , in  ipfo 
L im in e ,  quod foribus circumdare n i t i t u r ,  haerens 
.Anxius extrem am  vitae fibj deftinat horam.
T rad itu r  artificem nofturno tem pore  felfurq 
Jn  fomno vidilfe D e a m ,  cui l im ina  f t r u x i t ,  
P o r t a n t e m ,  u t  v iv a t ,  fe compofuiffe co lum nam ; 
Atque i ta  pofiéra lu x  correftam pondere  vidit.  
M arm ora  non auro , non  infculpuntur eleftro ,
Sed genitae magis exornan t ab Agenore neptes .
Hefiodus , Zoroafter facraria circum
H e rm e s q u e ,  Ctefiphon<iue ,  e t  myfiicuf Horus Apollo
Gr-
Ordine quifque fuo liant cum bis quinque Sybillis .
I n  Solio dat ju ra  Solon : Timaeus , Ocellus ,
Pythagoras h in c , inde  P la to  , fchola dofta fophorum. 
Panditur H e ro d o tu s ,  Ctefias , D yitisque  , D aresque : 
RJietoras a dex tra  relegas ,  lavaque  poetas ;
In d e  Leontinus , D em etr ius  , atque Lycurgus ,
Andocidse, Lyiise , m elli ta  Demoilhenis o r a :
Orpheus hinc, Sappho, Sophocles, Mulseus , Homerus, 
Phocylides ,  A n y te ,  tum  P in d a r u s ,  atque M enander ,  
Foil graphium fubiere T h e o g n is ,  Ariftophanesque :
E t  varii  in  varias fcinduntur forte columnas ;
Aefchylus, Empedocles,  Archytas , Autolycusque , 
Euclides,  Tyrtaeus , e t  Hippocrates , X enophonque. ' 
Poffideant lacerae quotcunque volum ina  p e l l e s , 
Bibliotheca' deumque , hominumque ovat effe Dianae. 
Cetera  quis referat ? Septem miracula primum 
Concelebrant Ephesi  Tem plum  flatuiiTe Dianae.
V ota  D i i s ,  feilosque d i e s ,  l ibrosque facravit 
E .e li ig ione , fide ce leberrim a Graecia mufis.
V ixque fibi congaudet. A n invida fa ta?  repente  
Aucupio famas in fe lix  Herollratus arte 
F e r tu r  ab ipfe nova. Belgrádi ad m a n i a  multo 
Nunc a li ter  clarefceret. Euge te n e b r io !  Cur non 
• Aut
Aut bell i  , pacisve vias feftaris ? u tr inque  
Grande . fupercil ium , vegrandis fama manebat.
At neque M a r s ,  neque Mercurius fapit. Igne  D ianam 
• Perfequitu r  Caei ignarus , Jape t ique  , T yphoeique.  
V tque fuit laudis m ale fanus , e t  ingeniosus ,
N e  D ea  cum N ymphis flammas reilinquere poflit , 
P e r v i g i l a t , donec cum Phctbo Sir ius ardens 
V iribus unanimis jungatur ,  et omnia ficcet ,
E t  fluvios, et agros , fon tesque  , et t e ü a  , laresque. 
T u m  m ultum  meditatus inania  fubjicit ignes 
Nocte fub obfcura T e m p l o ,  teftisque Dianse.
F i t  fragor , et rigidus radia tur ab ignibus aether 
Aurorae in  fpeciem ; furvefcunt l i t to ra  fumo ;
V nde n iger Pontus , Boreas ruber.
In c id i t  in  c o te m ,  nili me proverbia  fa l lu n t ,
Bruta novacula : dum fubito quoque nominis umbram 
Fruft/ar is  ; nam lege cavent : Heroftratus u l l i  
N e  fit in  ore , ve l  in  calamo. Si forte requirat 
Hunc a l iq u is ,  n qn  invenie t .  D u m  culminat A lc o r , 
V indicat ipfa fu u m , D ea  namque eft femina, Templum, 
H inc  inde  erran tem  fufeum transform at in  Vrfum. 
M urm ura t hic  , reboatque  i te ru m  , quod nemo fufurret: 
H i c ,  hic  eft Heroftratus . Aft H ecate  miferata
Suftu-
Suflulit a venando feras pofimra fag i t tam ,
Affixitque p o l o ,  quem, circum v o lv i tu r ,  Vrfum. 
Europae , atque Alias fpeftabilis usque manebis , 
Vorticibus coeli pendebis fummus , et i m u s ,
Aurorae Borealis adaeque cremabere flammis.
Carmen et hoc deciesque legas , viciesque revolvas , 
N om en abeft , nec funt mala gaudia , lex  vetat, usquam. 
Lugebant maeftique fenés , pu ll ique  facerdotes 
N em o dies agitat fellos , a ltaria ceflant 
Naribus aftrieolum transm ittere  thuris  odores .
R udera  reflabant tan t i  m onum enta laboris.
Saeve ignis , quid enim velles in  marmora juris  ? 
Rell iquias auferre omnis vicinia gaudet.
О F or tuna te  Andrea ! T e  Pannonis  ora 
Ab Solymis celebrat n im ium gavifa tr iumpho 
R udera  bina Ephefo , reverenda tropaea, ferentem  
Laudibus in  ccelum to l li t .  D ecoratur utr ifque 
Jaurinum . Lapidem  fpeftare forinfecus unum 
Quisque potefl andis facrae Cathedralis in  o r tu ;  
Informe idolum vultu  ve lu t i  n itentis ;
Canitie tam en antiqua mem orabile  faxum.
A lte r  in  Augufto per  fecula p lura  jacebat 
Thefauro , nigris maculis diflinftus , e t  oflro.
Cu-
\
Cubicus a Scopa ficulo de marmore feftus. 
Continet hic homines ex omni parte tenellis 
Natis Cadme tuis fculptos, quotcunque Dianas 
Templum habuit. Jam non miraberis, Ilias olim 
In nuce quid fuerit. Dare Magna Therefia majus 
Zichyadine poteft ? hunc circa altare refixit 
Firmiter. En fidus CapitolI immobile nunc fiat.
